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表1:山 田村の主要な観光関連施設
総収容人員(宿泊施設)
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テ ン ト50基
46
幽50(夏期 のみ)
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施設種別
294
30
30
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村営 温泉健康センター
同併設宿泊施設
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同隣接宿泊施設
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(役場提供の資料から作成)
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表2:山 田村周辺の主要観光地
およびイベントの集客数
1997年 入 込 数
245,400
370,000
410,000*
868,000
名称
越中八尾おわら風の盆
となみチュー リップフェア
利賀村
平村 ・上平村
1,276,437立山黒部アルペンルー ト(立山町)
*印のみ役場の発表による1994年度の数値
他の数値は日本観光協会
『平成9年(度)全 国観光動向』か ら作成
"電脳村"に 見る地域参画型農山村観光
の胎動43
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表3:「 電脳村 ふれあい祭'97」の企画 一覧
③交流イベント
オーブニングイペント
牛岳いも祭り(屋外パーティ)
星空観望会
早朝牛岳登山
白滝姫を探せ(オリエンテーリング)
星空地酒パーティー
村民とのふれあいスポーッ
わんぱくふれあいレクリエーション
体験!山田川へ潜ろう
中学生親子と交流奉仕
ほんこ様体験(地元の仏事体験)
ためさんの凧作り教室
【主旨】
少 しでも山田村の役に立ちたいと集まった
学生が、ボランティアとして村民の活動に協
力し、生活に密接 した情報化の未来について
語 り合うイベントを開催します。情報化の先
にある 「ふれあい亅のある交流を通じ、情報
化社会の未来を考えたいとおもいます。
【内容】
①パソコンお助け隊
パソコン講習会
(ワー クショップ)
じゃがいも食べ歩き
地酒 ワークショップ
② 勉 強 会
地域福祉とネッ トワーク(+福祉旌設の見学)
インターネッ トと法律(著作権を中心に)
情報通信、マンマシーンインター フェイス
ネッ トワークとコミュニティ(SVJ企画)
(パンフ レッ ト、ホームペー ジか ら作成)
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 Emergence of Region-Participational Green Tourism in the 
                   "Cyber Village" 
           -A Case of Yamada Vill ., Toyama Pref.-
                           Tatsuma ENDO 
   In Summer of 1996, the administration f Yamada Vill. provided personal computers for 70% of 
households throughout the village. Then, Yamada Vill., which had been an ordinary small country 
community, became famous as the "Cyber Village" and got certain evaluation asa pioneer of regional 
deveropment by means of informationalization. 
   In this article, however, our viewpoint isnot on informationalization but on tourism. There 
emerged a volunteer group of students belonging tovarious universities which originally aimed at 
technical support to the residents (Yamadamura-Net '97-99). Through 3 years' experience ofthis 
movement, we can recognize a gradual transition from a strongly purposed activity to a prototype of
region-participational green tourism which is based on a deep commitment to he host community. 
   Now, when many regions endeavor to deverop green tourism, it may be significant to invent 
"something" which promotes guest-tourists' motivation to regional participation. 
Key Words 
   Yamada Vill., informationalization, Yamadamura-Net, green tourism, regional participation
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